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In an age of increasingly complex , many people who use Internet technology 
to shop for the necessities of life (e - commerce). Seeing an opportunity CENDEKIA 
GROUP is engaged in the manufacture and trade of tile want to innovate with 
marketing via online. The site also features a help menu for the calculation of the 
required tiles. Hopefully, by the web can increase sales and revenue from 
CENDEKIA GROUP. 
 







Di zaman yang semakin complex ini, banyak orang yang mengunakan 
teknologi internet untuk berbelanja kebutuhan hidup (e-commerce).Melihat 
kesempatan tesebut CENDIKIA GROUP yang bergerak dalam bidang pembuatan 
dan perdagangan genteng ingin melakukan inovasi dengan pemasaran via 
online.Web ini juga dilengkapi dengan menu bantuan untuk perhitungan genteng 
yang dibutuhkan. Diharapkan dengan adanya web ini  dapat meningkatkan penjualan 
dan pendapatan dari CENDIKIA GROUP. 
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